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Πρόλογος   
 
Η piαρούσα διpiλωµατική εργασία έχει ως αφετηρία τη µακρά ενασχόλησή µου µε 
τις ελληνικές βιβλιοθήκες, αλλά και το ενδιαφέρον µου για τον εκσυγχρονισµό 
τους, piρος όφελος των αναγνωστών, αλλά και για την ανάpiτυξη της χώρας.  
Το ειδικό ενδιαφέρον για τους piιθανούς χρήστες piροέκυψε αpiό τη διαpiίστωση 
του µικρού αριθµού των συνανθρώpiων µας piου αξιοpiοιεί τις βιβλιοθήκες, ακόµη 
και όταν piρόκειται για τις piαραδοσιακές, αυτονόητες υpiηρεσίες. Αντίθετα αpiό ότι 
θα υpiέθετε κανείς, η υpiόθεση ότι οι βιβλιοθήκες υpiολειτουργούν, ως piρος την 
αpiοστολή τους αυτή, piροκύpiτει αpiό την piαρατήρηση της συµpiεριφοράς των 
ανθρώpiων έξω αpiό αυτές.  
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1
 Αpiοδελτιώνεται αpiό τους McQuail και Windahl (2001: 29 κ.ε.). Βλ. εpiίσης και Fiske (1989). 
2
 ο.pi. 
3
 ο.pi. 
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4
 Πρβλ. µε Hill et al (2006: 37-8) piου διακρίνει το ακροατήριο των τεχνών σε αpiοδέκτες, µετόχους και 
piελάτες, µε τις αντίστοιχες ιδιότητες. 
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5
 Η οpiοία και αυτή υpiόκειται στη συµβατικότητα των συµβόλων, των εννοιών, των συλλογικών 
συµpiεριφορών, στη σηµειωτική της καθηµερινότητας και της εµpiειρίας. Για µια µεθοδολογική 
piροσέγγιση των µηνυµάτων και της ανάλυσής τους βλ. Ψύλλα (1998).    
6
 Βλ. και Καστόρας (1990: 20 και 21) piου piαραδέχεται τη στόχευση  ως χαρακτηριστικό και της 
ανθρώpiινης εpiικοινωνίας, αφού στις οµοιότητες ανθρώpiινης και µαζικής εpiικοινωνίας piεριλαµβάνει 
το  θετικό- εpiιθυµητό/ αρνητικό αpiοτέλεσµα.  
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 Όpiως piεριγράφεται αpiό τους McQuail και Windahl (2001: 39 κ.ε.) 
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 ο.pi. σ. 44 κ.ε. 
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Μετά αpiό µεγάλη συζήτηση εpiί των ερευνητικών µεθόδων και αpiό µακρύ αντίλογο 
piερί υpiεροχής των piοιοτικών έναντι των piοσοτικών µεθόδων και το αντίστροφο 
(Μακράκης, 2004, Κυριαζή, 2005, Banwell and Coulson, 2004, Wilson, 2000, Niglas, 
1999, Βιτσιλάκη- Σορωνιάτη, 2004), οι ερευνητές έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν 
δύο piαραδοχές:  
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 Βλ. εκτενή βιβλιογραφία για το θέµα στον ίδιο, σ. 36 κ.ε. 
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11
 Πρβλ McKenna (1992:9) «Η piαλαιότερη αντίληψη ότι όλα µpiορούν να µετρηθούν, άρα και να 
ελεγχθούν, το ίδιο και οι καταναλωτές, δεν έχει εφαρµογή piια, γιατί οι τυpiοpiοιήσεις αµβλύνονται.» 
12
 Σύµφωνα µε το ISO 2789-1991 “International Library Statistics”, η τυpiολογία των βιβλιοθηκών 
είναι η εξής: 1. Λαϊκές, στις οpiοίες εντάσσονται οι ∆ηµοτικές/ Κοινοτικές, οι ∆ηµόσιες, οι βιβλιοθήκες 
Συλλόγων, οι Ιδιωτικές, οι Παιδικές, οι Κινητές. 2. Ακαδηµαϊκές, στις οpiοίες ανήκουν οι βιβλιοθήκες 
των ΑΕΙ/ ΤΕΙ, οι Κεντρικές, οι βιβλιοθήκες Τµηµάτων, Σχολών, Σpiουδαστηρίων, Εργαστηρίων, 
Μεταδευτεροβάθµιας εκpiαίδευσης. 3. Σχολικές, στις οpiοίες ανήκουν οι βιβλιοθήκες Α΄βάθµιας και 
Β΄Βάθµιας εκpiαίδευσης, οι ∆ηµόσιες και οι Ιδιωτικές. 4. Ειδικές, στις οpiοίες εντάσσονται οι 
Βιβλιοθήκες Ερευνητικών Κέντρων, Νοσοκοµείων, Εpiιχειρήσεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα, 
Οργανισµών του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, Τραpiεζών, Πολιτιστικών Ιδρυµάτων, Φυλακών, 
Εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες κλpi. 5. Βιβλιοθήκες, όpiως η Εθνική, η της Βουλής και η της Ακαδηµίας 
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Αθηνών. Στην piαρούσα µελέτη η 5
η
 κατηγορία δηλώνεται στην εpiιλογή «άλλη». Στην piερίpiτωση των 
δηµοτικών βιβλιοθηκών piου ανήκουν στα piολιτιστικά τµήµατα των ∆ήµων, η κατηγορία piου ανήκουν 
είναι η piρώτη, λαϊκές βιβλιοθήκες. 
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13
 Στον ίδιο, σ. 493. 
14
 ∆ηλαδή, οι βασικές piληροφορίες, όpiως η αναγνώριση των εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών, 
µορφωτικών κλpi χαρακτηριστικών θεωρείται δεδοµένη.  
15
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 Αpiό µια γρήγορη µατιά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υpiηρεσίας της Ελλάδος δεν 
piροσφέρεται αυτή η piληροφόρηση. Στη διεύθυνση http://www.statistics.gr/StatMenu.asp. τελευταία 
εpiίσκεψη 31.3.2009 
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 Βλ. Ψύλλα (1998: 74-5) piου αναφέρεται στις θεωρήσεις του Habermas και του Lebenswelt και στη 
σ. 79 στους συµβολισµούς.  
18
 Βλ. Καστόρας (2002: 26 και 32), στις piεριγραφές των µοντέλων αpiό τους McQuail και Windahl 
(2001), Χατζησάββας (1996:  92 κ.ε.),  Ψύλλα (1998: 74 κ.ε.), Littlejohn (1989: 5),  
19
 Βλ. Ψύλλα (1992: 212) piου αναφέρει συγκεκριµένα «Η χρήση του γραpiτού (αφίσα, µpiροσούρα, 
piεριοδικό) και του οpiτικοακουστικού τύpiου (ραδιόφωνο, video, τηλεόραση), καθώς και των νέων 
τεχνολογιών θα piρέpiει να ληφθούν σοβαρά υpiόψη αpiό τη δηµοτική αρχή καθώς και άλλους 
συλλογικούς φορείς, µε στόχο την piροώθηση των σχέσεων συµβίωσης και συµµετοχής µέσα αpiό τη 
δυνατότητα έκφρασης λόγου και δηµιουργίας» 
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 4 P: Product, Price, Place, Promotion. 
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 Βλ Wakeham (2004: 238), εpiίσης Hill et al (2006: 115 και  129).  
24
 SDI: selective dissemination of information, alert services.  
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 Με αυτό το σύνθετι piεριεχόµενο χρησιµοpiοιείται η έννοια «piροϊόν» σε αυτήν την εργασία.  
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ii. Ο χώρος της βιβλιοθήκης, δηλαδή ο χώρος διανοµής του piροϊόντος της, piαίζει 
καθοριστικό ρόλο στην piροσέλκυση του κοινού. Το ίδιο σηµαντική είναι και 
η γεωγραφική θέση της βιβλιοθήκης, αν βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας 
piου αpiευθύνεται ή σε αpiοµακρυσµένο χώρο, αν έχει piαραρτήµατα σε 
αpiοµακρυσµένα σηµεία της εpiικράτειας του οργανισµού piου ανήκει (piχ στις 
γειτονιές του δήµου, τµηµατικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες), αν υpiάρχει 
εύκολη piρόσβαση στο κοινό (χώροι στάθµευσης, στάση λεωφορείου, 
υpiοδοµές για ΑΜΕΑ). Ο Gallimore (1992: 133-4) τονίζει τη σpiουδαιότητα 
του κτηρίου και της θέσης του και εpiισηµαίνει ότι piρέpiει να piροσελκύει και 
όσους δεν την χρησιµοpiοιούν. Το ίδιο σηµαντικές είναι οι οδηγίες piρόσβασης 
στη βιβλιοθήκη, αν υpiάρχει στους χάρτες της piόλης ή στη σηµατοδότηση του 
κτιριακού συγκροτήµατος. Ο Line σε µια έρευνά του το 1998 κατέγραψε 22 
στοιχεία piου έλκουν το κοινό στις βιβλιοθήκες. Μεταξύ αυτών είναι το 
ελκυστικό κτίριο, η φιλική και µη τυpiική ατµόσφαιρα, οι άνετες θέσεις 
εργασίας, η ύpiαρξη χώρου αναψυχής, η piοικιλία υλικού, οι εύκολες 
διαδικασίες, ο εξοpiλισµός. Στον κατάλογο αυτό υpiηρεσιών ο Wakeham 
(2004: 239) piροσθέτει το ειδικά σχεδιασµένο για βιβλιοθήκη κτίριο, µε την 
κατάλληλη εσωτερική σηµατοδότηση και τις οδηγίες piροστασίας της. Αpiό 
την άλλη, ο χώρος της βιβλιοθήκης σήµερα, εκτός αpiό φυσικός είναι και 
ιδεατός. Οι βιβλιοθήκες piαρέχουν εξίσου σηµαντική υpiοστήριξη στο έργο του 
κοινού µέσω των ιστοτόpiων τους. Παρέχουν αξιόpiιστη, έγκαιρη, εpiίκαιρη και 
έγκυρη piληροφόρηση µέσω των ψηφιακών και των ηλεκτρονικών 
βιβλιοθηκών τους.
26
  Αυτού του είδους η piληροφόρηση έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, το piιο σηµαντικό είναι η εξειδίκευση και η piροσωpiοpiοίηση 
της piληροφόρησης, όµως η ελκυστικότητα του (ιδεατού) χώρου και η ευκολία 
αναζήτησης και piρόσβασης στο (ψηφιακό) υλικό piαραµένουν ως αpiαιτήσεις 
του κοινού, το ίδιο ισχυρές όσο και στην piερίpiτωση του φυσικού χώρου.  
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 Return on Investment (ROI). 
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 Manning, Helen (1983): Application of Data from a user survey. In Online Age: assessment and 
Decisions. Collected papers presented at the 12
th
 ASIS Mid-Year Meeting. ASIS, 2-3. Αpiοδελτιώνεται 
αpiό τους Zachert και Williams (1992: 228-9). 
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 Η θεωρητική καταγραφή αυτής της ενότητας βασίζεται στους Hill et al (2006: 271-304) και στον 
Gallimore (1992: 126-143).  
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• Η σταθερότητα της piολιτικής κατάστασης, η  φορολογική νοµοθεσία, 
η κυβερνητική piολιτική σε οικονοµικά, piολιτισµικά, θρησκευτικά κλpi 
θέµατα, κ.α.  
• Τα εpiιτόκια, το εpiίpiεδο του piληθωρισµού, οι µακροpiρόθεσµες 
piροοpiτικές της οικονοµίας, κ.α. 
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 Πρόκειται για το piροσωpiικό, την τεχνολογία, τους µισθούς, τα χρηµατοοικονοµικά κλpi. 
33
 Το εξωτερικό piεριβάλλον διακρίνεται σε µίκρο- και µάκρο- piεριβάλλον. Το µικροpiεριβάλλον είναι 
οι piελάτες, οι piροµηθευτές, οι διανοµείς, οι ανταγωνιστές, οι αντιpiρόσωpiοι κλpi. Το µακροpiεριβάλλον 
είναι οι piολιτικοί- νοµικοί, οικονοµικοί, κοινωνικοpiολιτισµικοί και τεχνολογικοί piαράγοντες (PEST 
factors). 
• ο ελεύθερος χρόνος των piολιτών, το piροσδόκιµο ζωής, η υγεία, η 
θρησκεία των piολιτών, η στάση τους αpiέναντι σε ξένες ιδέες ή 
piροϊόντα, οι ρόλοι των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία κλpi 
• piώς εpiιδρά η τεχνολογία στην piοιότητα των υpiηρεσιών και των 
piροϊόντων, η εισαγωγή τεχνολογίας και η καινοτοµία, ο νέος τρόpiος 
ηλεκτρονικής εpiικοινωνίας κ.α. 
Παράδειγµα αpiό δηµοτική βιβλιοθήκη:  
Τα δυνατά σηµεία µpiορεί να είναι:  
i. Η δωρεάν piαροχή piληροφόρησης, 
ii. Η θέση της, στο κέντρο της piόλης, 
iii. Η ύpiαρξη piαιδικής βιβλιοθήκης, 
iv. Η δωρεάν piαροχή υpiηρεσιών ∆ιαδικτύου,  
Ενώ τα αδύνατα µpiορεί να είναι:  
i. Το ωράριο, 
ii. Παλαιά βιβλία, 
iii. ∆εν είναι δανειστική. 
Ευκαιρίες µpiορεί να είναι:  
i. η ίδρυση ενός piανεpiιστηµιακού τµήµατος στην piόλη µε σύγχρονη 
βιβλιοθήκη, 
ii. η αύξηση της τιµής του ευρώ έναντι του δολαρίου. 
Αpiειλές µpiορεί να είναι:  
i. η piρόσθετη φορολογία λόγω οικονοµικής κρίσης, 
ii. οι piρόωρες εκλογές, 
iii. η έµφαση του δήµου στις εκδηλώσεις του piολιτιστικού κέντρου και η 
χρηµατοδότησή τους. 
Όpiως piροκύpiτει και αpiό το piαράδειγµα, οι αναλύσεις είναι υpiοκειµενικές και 
χρειάζονται piροσοχή, αλλά η µελέτη του piεριβάλλοντος είναι αναγκαία piριν το 
σχεδιασµό και ο εpiανέλεγχος piρέpiει να είναι διαρκής, σε όλη τη διάρκεια του 
σχεδιασµού.  
Στην ενότητα αυτή ανήκει και η µελέτη της αγοράς, δηλαδή των χρηστών και των 
piιθανών χρηστών της βιβλιοθήκης, piου αναλύσαµε στην ενότητα 3.1. Εδώ εpiίσης 
ανήκει και η µελέτη των ανταγωνιστών του οργανισµού. Το σηµείο αυτό χρειάζεται 
µεγάλη αναζήτηση και ανάλυση, piέραν της piαρούσης. Γενικά µιλώντας, οι 
βιβλιοθήκες δεν µοιάζει να αpiειλούνται σοβαρά αpiό άλλους οργανισµούς, αρκεί να 
λειτουργήσουν αpiοτελεσµατικά και αpiοδοτικά.  
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 Πρβλ. McKenna (1992:9): «Οι µάνατζερ θα piρέpiει κάθε piρωί να ξυpiνούν ανασφαλείς για την 
αγορά, εpiειδή µεταβάλλεται σταθερά. Για το λόγο αυτό είναι εpiίφοβα τα 5ετή piρογράµµατα... το µόνο 
piράγµα piου γνωρίζουµε για το εpiιχειρηµατικό µας σχέδιο είναι ότι αυτό είναι λάθος.» 
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Η διαβάθµιση είναι ο κλάδος της µέτρησης piου εµpiλέκει την κατασκευή ενός 
εργαλείου piου συσχετίζει piοιοτικές δοµές µε piοσοτικά στοιχεία µέτρησης. Η 
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διαβάθµιση piροσpiαθεί να µετρήσει τις µη µετρήσιµες δοµές και τις αφηρηµένες 
έννοιες, piράγµα δύσκολο. Οι κλίµακες διακρίνονται σε µονοδιάστατες και 
piολυδιάστατες. Η κλίµακα Λίκερτ ή αθροιστική κλίµακα είναι µέθοδος 
µονοδιάστατης κλίµακας, κατά την οpiοία δηµιουργούνται οι ενδεχόµενες 
διαβαθµίσεις των εpiιλογών των αpiαντήσεων. Οι διαβαθµίσεις µpiορούν να piοικίλουν 
αpiό 5-7 εpiιλογές συµφωνίας ή διαφωνίας ή άλλης διαβάθµισης, κατάλληλης στην 
εκάστοτε piερίσταση. Οι διαβαθµίσεις piροκύpiτουν αpiό την εµpiειρία του συντάκτη 
του ερωτηµατολογίου ή µετά αpiό δοκιµαστική άλλων σχετικών µε το θέµα ατόµων.  
Η διαβάθµιση piοικίλλει κατά την piερίpiτωση. Συνήθως η κλίµακα piεριλαµβάνει όλες 
τις στάσεις, δηλαδή: 
a. αpiολύτως σύµφωνος, 
b. µερικώς σύµφωνος, 
c. αναpiοφάσιστος, 
d. µερικώς διαφωνών, 
e. αpiολύτως διαφωνών. 
Στην ενότητα Α οι ερωτήσεις Α12 και Α20  ζητούν όχι µόνο την εpiιλογή ενός 
υpiοσυνόλου αpiό τις piαρεχόµενες εpiιλογές, αλλά εpiιpiλέον τη βαθµολογική διάκριση 
των εpiιλογών, ανάλογα µε τη σpiουδαιότητα piου έχουν. Στην ενότητα Β του piαρόντος 
ερωτηµατολογίου οι 5 αυτές διαβαθµίσεις εκφράζονται µε τέσσερεις εpiιλογές piου 
αντιστοιχούν στο βαθµό εφαρµογής της κάθε piρακτικής ή θεωρίας, ενώ η µη 
αpiάντηση αντιστοιχεί µε την piέµpiτη εpiιλογή. 
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1. Περιγραφικές ερωτήσεις, για τις έρευνες piου αναζητούν να piεριγράψουν 
αρχικές υpiαρκτές καταστάσεις, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι έρευνες 
της κοινής γνώµης piου καταγράφουν τη µερίδα του piληθυσµού piου 
ενστερνίζεται µια άpiοψη, piεριγραφική αpiό τη φύση της. Οι εκλογικές 
δηµοσκοpiήσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.  
2. Σχεσιακές έρευνες είναι όσες αναζητούν τη σχέση µεταξύ δύο ή 
piερισσοτέρων µεταβλητών. Η έρευνα piου αναζητά το piοσοστό των ανδρών 
και των γυναικών piου ψηφίζουν ένα κόµµα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. 
3. Η έρευνα piου αναζητά αν µία ή piερισσότερες µεταβλητές piροκαλεί ή 
εpiηρεάζουν τα εξαγόµενα µίας ή piερισσότερων µεταβλητών. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν οι έρευνες piου εξετάζουν αν µια piολιτική εpiιλογή αύξησε ή 
µείωσε το piοσοστό ενός κόµµατος.  
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Η τυpiολογία των ερωτήσεων piοικίλλει ανάλογα µε τα κριτήρια piου τις εξετάζει 
κανείς.
37
 Οι τρόpiοι piου τίθενται οι ερωτήσεις είναι τρεις: 
1. Με κλειστές ερωτήσεις (piεριορισµένες αpiαντήσεις) 
2. Με ανοιχτές ερωτήσεις (ελεύθερες αpiαντήσεις) 
3. Ηµι- κλειστές, Ηµι- ανοιχτές ερωτήσεις. 
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Οι ερωτήσεις διακρίνονται: 
1. Κλειστές ερωτήσεις οι Α6,  Α15, Α17, Α18, Β. 
2. Ανοιχτές ερωτήσεις piεριέχει η Α2-5, Α21. 
3. Ηµι-κλειστές, ηµι-ανοιχτές, Α1, Α9, Α10, Α12, Α19, Α20. 
4. Φίλτρου οι Α7, Α8, Α11, Α13, Α14, Α16. 
5. Άµεσες: ενότητες Α και Γ. 
6. Έµµεσες: ενότητα Β 
7. Λίνκερτ: Α6, Α7, Α9, Α10, Α12, Α20 και Β. 
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37
 Η θεωρητική καταγραφή της ενότητας piερί ερωτήσεων βασίζεται στον Javeau (2000: 95 κ.ε.) 
38
 Αυτές τις ερωτήσεις piεριγράφει η Κυριαζή (2005: 137) ως «… ερωτήσεις piου αφορούν τη 
συµpiεριφορά και τη δράση των ερωτώµενων σε συγκεκριµένες συνθήκες.  
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 Για την τυpiολογία του ISO 2789-1991 “International Library Statistics”, βλ. υpiοσηµείωση 12, 
ανωτέρω.  
Το είδος της βιβλιοθήκης
Ακαδηµαϊκή
31,1%
Λαϊκή 
38,9%
Ειδική
18,9%
Άλλη (piροσδιορίστε)
5,6%
Σχολική  
5,6%
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14Β. Τα µέσα piου αpiαιτούνται για να εκpiληρωθούν οι στόχοι  piου ορίζονται αpiό την 
αpiοστολή και τη στρατηγική της βιβλιοθήκης:
Αναγνωρίζονται αpiό 
εκείνους piου piρέpiει να 
εκpiληρώσουν τους 
στόχους
21,5%
Έχουν καθοριστεί σε 
γενικές γραµµές
39,2%
∆εν έχουν καθοριστεί
27,8%
Όpiως το «Γ», εpiιpiλέον 
piεριλαµβάνονται στο 
στρατηγικό σχέδιο της 
Βιβλιοθήκης
11,4%
13Β. Αpiοστολή της Βιβλιοθήκης
Η ίδια µε όλες τις 
βιβλιοθήκες
52,5%
Γνωστή στο 
piροσωpiικό, αλλά όχι 
καταγραµµένη
8,8%
Σαφώς διατυpiωµένη, 
γνωστή στο piροσωpiικό 
και το κοινό, 
µεταβαλλόµενη κατά τις 
συνθήκες.
37,5%
Γνωστή στα ανώτερα 
στελέχη
1,3%
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15Β. Στόχοι µε οικονοµικό piεριεχόµενο έχουν τεθεί:  
Έχουν εpiιτευχθεί για 
τουλάχιστον 2 έτη
6,1%
Περιστασιακά ή piοτέ 
56,1%
Συχνά αλλά δεν 
εpiιτυγχάνονται
24,4%
Συχνά και 
εpiιτυγχάνονται
13,4%
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20,0%
10,0%
57,5%
12,5%
Περιστασιακά ή piοτέ 
Συχνά αλλά δεν εpiιτυγχάνονται
Συχνά και εστιάζουν στις ανάγκες
των χρηστών, των εργαζοµένων και
του κοινωνικού piεριβάλλοντος 
Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν υpiέρ-
εκpiληρωθεί οι στόχοι 
16Β. Στόχοι µη οικονοµικού piεριεχοµένου έχουν τεθεί:
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54,5%
22,1%
9,1%
14,3%
∆εν υpiάρχει καθορισµένη διαδικασία για εντοpiισµό νέων ιδεών και
ευκαιριών. Οι ιδέες piροκύpiτουν συνήθως τυχαία και υpiοβάλλονται
χωρίς καθορισµένο τρόpiο
Αναγνωρίζεται η ανάγκη δηµιουργίας ενός µηχανισµού γένεσης ιδεών,
του οpiοίου οι διαδικαστικές κατευθυντήριες γραµµές έχουν
piροδιαγραφεί 
Έχει οριστεί συγκεκριµένη δοµή και διαδικασία σύλληψης νέων ιδεών.
Αpiαιτείται η συστηµατική στήριξη  των νέων ιδεών αpiό τον οργανισµό
Γίνεται συστηµατική και piλατιά έρευνα για νέες ιδέες έργων. Οι piηγές
piληροφόρησης piεριλαµβάνουν τους αναγνώστες, τους ενδεχόµενους
αναγνώστες και τους µαζικούς φορείς 
6Β. Νέες ιδέες για υpiηρεσίες
1Β. Υpiάρχει Στρατηγική ανάpiτυξης υpiηρεσιών της βιβλιοθήκης
Υpiάρχει ανεpiίσηµος 
στρατηγικός 
σχεδιασµός 
69,1%
Η διαδικασία 
στρατηγικού 
σχεδιασµού έχει 
piροσδιοριστεί µε 
σαφήνεια, αλλά δεν 
εφαρµόζεται 
συστηµατικά 
7,4%
Εγκατεστηµένη 
διαδικασία µε τη 
συνεργασία των 
ανώτερων στελεχών του 
οργανισµού
10,3%
Η διαδικασία 
στρατηγικού 
σχεδιασµού έχει 
piροσδιοριστεί µε 
σαφήνεια και 
εφαρµόζεται 
συστηµατικά
13,2%
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 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακα ΙΙΙ.  
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 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακα IV. 
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18Α. Υpiάρχουν διακυµάνσεις στον αριθµό των χρηστών της βιβλιοθήκης κατ’ έτος; 
Ο αριθµός µειώνεται
5,3%
Ο αριθµός αυξάνει
41,5%Ο αριθµός µένει σταθερός, 
αλλά διαφοροpiοιούνται τα 
piρόσωpiα 
41,5%
Ο αριθµός µένει σταθερός 
και τα piρόσωpiα εpiίσης
2,1%
∆εν υpiάρχουν µετρήσεις 
9,6%
11Α. Γνωρίζετε τη σύνθεση του piληθυσµού στον οpiοίο αpiευθύνεστε (είτε είναι χρήστες 
της βιβλιοθήκης ή όχι);
Ναι 
86,8%
Όχι 
12,1%
∆εν ξέρω
1,1%
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3Β. Στόχευση στις κατηγορίες του piληθυσµού
Υpiάρχει τάση να 
στοχεύει η βιβλιοθήκη 
στην piολυpiληθέστερη 
κατηγορία κοινού
14,3%
Η βιβλιοθήκη διαλέγει 
οµάδες–στόχους, 
συνεκτιµώντας το 
µέγεθος της οµάδας, 
τους piόρους της και τα 
οφέλη
15,7%
Η βιβλιοθήκη δεν 
ταξινοµεί την 
ελκυστικότητα των 
εpiιµέρους οµάδων-
στόχων
44,3%
Υpiάρχει ακριβής 
piροσέγγιση των 
οµάδων-στόχων, 
εκpiεφρασµένη 
σύµφωνα µε τους 
στόχους και τις 
ικανότητες της 
βιβλιοθήκης
25,7%
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11Β. Ενηµέρωση σχετιζόµενη µε την κατάσταση των µελών και των οµάδων
Η βιβλιοθήκη δεν γνωρίζει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των 
εpiιµέρους χρηστών της
32,5%
Η βιβλιοθήκη γνωρίζει piοιες 
οµάδες κοινού αpiοτελούν τους 
χρήστες της και διατηρεί 
λεpiτοµερές αρχείο µε τον 
αριθµό τους και τις piροτιµήσεις 
τους 
37,7%
Η βιβλιοθήκη αναλύει 
συστηµατικά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των χρηστών 
της και των οµάδων αpiό τις 
οpiοίες piροέρχονται και έχει 
piροσδιορίσει piοια οµάδα 
piληθυσµού χρησιµοpiοιεί 
piερισσότερο τη βιβλιοθήκη
22,1%
Η βιβλιοθήκη εκτιµά µεθοδικά 
τη σηµασία κάθε αναγνώστη και 
εpiικεντρώνεται στους τρόpiους 
piροσέλκυσης των νέων 
οµάδων
7,8%
10Β. Συγκέντρωση και αpiολογισµός piληροφοριών για τους χρήστες και τους ενδεχόµενους 
χρήστες
Η βιβλιοθήκη 
συγκεντρώνει αρχείο 
piροτιµήσεων των 
αναγνωστών και των 
κοινωνικών οµάδων, 
καθώς και των 
ιδιαιτεροτήτων των 
οµάδων 
39,4%
Υpiάρχει ασήµαντη ή 
ανύpiαρκτη συλλογή 
piληροφοριών για το 
κοινό. Τα όpiοια piοσοτικά 
δεδοµένα  piροέρχονται 
αpiό τα στοιχεία του 
δανεισµού
50,7%
Υpiάρχουν αναλυτικά 
στοιχεία για τις κύριες 
υpiηρεσίες σε συνάρτηση 
µε την κάθε οµάδα- 
στόχο, piου λαµβάνονται 
υpiόψη στην 
εpiικοινωνιακή piολιτική και 
στρατηγική της 
βιβλιοθήκης 
8,5%
Όpiως το "Γ" αλλά 
εpiιpiρόσθετα υpiάρχουν 
αναλυτικά στοιχεία 
συµpiεριφοράς των 
χρηστών, piου 
συνυpiολογίζονται στο 
σύστηµα marketing και 
στο στρατηγικό 
αpiολογισµό
1,4%
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13Α. Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει εκδηλώσεις piου αpiευθύνονται στους χρήστες της, 
αλλά και στο ενδεχόµενο κοινό της; 
Ναι 
55,6%
Όχι 
44,4%
∆εν ξέρω
0,0%
8Α. Υpiάρχει διαδικασία piου οι υpiηρεσίες να γνωστοpiοιούνται στο κοινό και το εν δυνάµει κοινό της 
βιβλιοθήκης;
Ναι 
71,1%
Όχι 
24,4%
∆εν ξέρω
4,4%





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15Α. Αν ναι, piοιο piοσοστό συνεχίζει να εpiισκέpiτεται τη βιβλιοθήκη; 
Περίpiου το 20%
28,1%
Περίpiου το 50%
46,9%
Σχεδόν όλοι
25,0%
14Α. Όσοι συµµετέχουν στις εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης γίνονται µέλη της; 
Ναι 
36,1%
Όχι 
36,1%
∆εν υpiάρχουν 
καταγραµµένα στοιχεία 
27,9%

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16Α. Συµµετέχουν τα µέλη της βιβλιοθήκης στις εκδηλώσεις της; 
Ναι 
88,5%
Όχι 
5,8%
∆εν ξέρω
5,8%
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19Α. Αν έχει αναζητηθεί η αιτία αpiοχής του κοινού αpiό τη βιβλιοθήκη, αυτή οφείλεται:
Αγνοούν τις υpiηρεσίες της
24,0%
Αγνοούν τη χρησιµότητά της
23,3%
∆εν έχουν δυνατότητα 
piρόσβασης (µακριά αpiό στάση 
µέσων µαζικής µεταφοράς, 
αδυναµία στάθµευσης κλpi)
4,8%
Εξυpiηρετούνται αpiό το 
∆ιαδίκτυο
19,9%
∆εν έχει αναζητηθεί η αιτία 
αpiοχής
8,2%
Άλλο (αναφέρατε)
0,0%
Αδυνατούν να εpiικοινωνήσουν 
στην ελληνική
0,0%
Αpiουσία εµpiιστοσύνης στη 
βιβλιοθήκη
2,1%
Ακατάλληλο το ωράριο της 
βιβλιοθήκης
6,8%
Χρησιµοpiοιούν άλλη 
βιβλιοθήκη (αν γνωρίζετε, 
αναφέρατε)
2,7%Χρησιµοpiοιούν την piροσωpiική 
τους συλλογή
8,2%
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51,2%
26,2%
20,2%
2,4%
∆εν υpiάρχουν έρευνες χρηστών
Η βιβλιοθήκη καταγράφει τα piαράpiονα των χρηστών. Τα δεδοµένα είναι
piοσοτικά και αpiορρέουν αpiό τη δυναµική της χρήσης της βιβλιοθήκης
Κατά διαστήµατα διεξάγονται έρευνες ικανοpiοίησης χρηστών. Η βιβλιοθήκη
εκτιµά τα piαράpiονα και τα λαµβάνει υpiόψη στο στρατηγικό σχέδιο
∆ιεξάγονται τακτικά µελέτες και έρευνες ικανοpiοίησης/ δυσαρέσκειας των
χρηστών. Τα αpiοτελέσµατα καταγράφονται λεpiτοµερώς και εpiηρεάζουν
σηµαντικά το στρατηγικό σχέδιο της βιβλιοθήκης
12. Ικανοpiοίηση αναγνωστών
8β. Το brand name της βιβλιοθήκης ως piόλος έλξης κοινού και συνεργατών
∆εν έχει γίνει καµία 
piροσpiάθεια 
καταγραφής της εικόνας 
piου έχουν για τη 
βιβλιοθήκη οι χρήστες 
της και το ευρύτερο 
κοινό; 36,2%
Έχει piροϋpiάρξει 
κάpiοια piροσpiάθεια να 
εντοpiιστεί piώς 
αντιλαµβάνεται το κοινό 
την εικόνα της 
βιβλιοθήκης ; 24,6%
Υpiάρχει σαφής 
κατανόηση στα στελέχη 
της βιβλιοθήκης και του 
οργανισµού για την αξία 
του καλού ονόµατος και 
του συµβολισµού του; 
27,5%
Η βιβλιοθήκη διεξάγει 
συχνά έρευνες σχετικά 
µε την εικόνα του κοινού 
(χρηστών και µη) γι’ 
αυτήν και αναλύει τα 
αpiοτελέσµατα των 
ερωτηµατολογίων 
συστηµατικά; 11,6%
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2Β. Στρατηγικές συµµαχίες για την piροσέγγιση νέων οµάδων κοινού
Η βιβλιοθήκη δεν έχει 
χρησιµοpiοιήσει, ούτε 
σχεδιάζει να αpiοκτήσει στο 
µέλλον στρατηγικές 
συµµαχίες
27,8%
Η βιβλιοθήκη θα αξιολογούσε 
ενδεχόµενες συνεργασίες για 
την piροσέγγιση νέων 
αναγνωστών και νέων 
οµάδων του piληθυσµού 
52,8%
Η βιβλιοθήκη έχει 
συµµετάσχει σε κοινά έργα 
για την ανάpiτυξη νέων 
υpiηρεσιών
11,1%
Στρατηγικές συµµαχίες έχουν 
εφαρµοστεί, ούτως ώστε, 
συνδυάζοντας τις ικανότητες 
του κάθε συνεργαζόµενου 
οργανισµού, να διευρύνουν 
το κοινό  της βιβλιοθήκης και 
να διαδώσουν τις υpiηρεσίες 
της
8,3%
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42,6%
29,4%
20,6%
7,4%
∆εν piαρεµβαίνουν τρίτοι στη
διαδικασία ανάpiτυξης νέων
υpiηρεσιών και στόχων 
Υpiάρχουν  κατ’ εξαίρεση
piεριpiτώσεις  ανάµειξης τρίτων
Η βιβλιοθήκη έχει µία καθορισµένη
piολιτική εµpiλοκής εξωτερικών
piαραγόντων στην ανάpiτυξη ιδεών
για νέες υpiηρεσίες και στόχους
Υpiάρχουν οµάδες ανάpiτυξης νέων
υpiηρεσιών και στόχων piου
piεριλαµβάνουν και τρίτους 
7Β. Συνεργασίες µε piρόσωpiα-κλειδιά και φορείς εκpiροσώpiησης των ιδιαίτερων οµάδων του 
piληθυσµού
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 Το σύνολο των αpiαντήσεων βρίσκονται στον piίνακα VI, στο piαράρτηµα της piαρούσης.  
9Α. Με piοιο τρόpiο η βιβλιοθήκη κοινοpiοιεί τις piρωτοβουλίες της στην κοινότητα piου αpiευθύνεται; 
(σηµειώστε µέχρι τρεις εpiιλογές)
37; 12%
20; 6%
38; 12%
6; 2%
43; 13%
30; 9%
25; 8%
5; 2%
43; 13%
18; 6%
8; 2%
5; 2%
8; 2%
7; 2%
4; 1%
6; 2%
2; 1%
7; 2%
5; 2%
0; 0%
4; 1%
Έντυpiο ενηµερωτικό δελτίο
Ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο
(newsletter) 
Με ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mails)
Μέσα αpiό το Blog της βιβλιοθήκης
Μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης
Μέσω οµάδων χρηστών και λιστών
συζήτησης 
Με µηνύµατα στα κινητά τηλέφωνα
Φυλλάδια 
Αφίσες 
Αυτόµατος τηλεφωνητής της βιβλιοθήκης
Πίνακας ανακοινώσεων στη βιβλιοθήκη
Πίνακας ανακοινώσεων στον οργανισµό
Πίνακας ανακοινώσεων στην piόλη
Ανακοινώσεις στην Τηλεόραση 
Ανακοινώσεις στο Ραδιόφωνο 
Συζητήσεις /συνεντεύξεις στην
Τηλεόραση 
Συζητήσεις /συνεντεύξεις στο Ραδιόφωνο 
Ανακοινώσεις σε Εφηµερίδες /piεριοδικά  
Συζητήσεις /συνεντεύξεις σε Εφηµερίδες
/piεριοδικά  
Άλλο (διευκρινίστε)
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 Το σύνολο των αpiαντήσεων στον piίνακα VΙI, στο piαράρτηµα της piαρούσης. 
10Α. Η piροσpiάθεια piροσέλκυσης νέων χρηστών / κοινωνικών οµάδων εpiιδιώκεται µε 
(σηµειώστε µέχρι τρεις εpiιλογές):
9; 5%
2; 1%
3; 2%
0; 0%
21; 11%
42; 22%
20; 11%
18; 10%
29; 15%
23; 12%
21; 11%
Ανάληψη κοινών piρογραµµάτων µε
άλλους φορείς
Συνεργασίες µε σχετικούς φορείς (piχ
piρόεδρος τµήµατος, σύλλογος
αλλοδαpiών κλpi)
Ενηµερωτικές εκδηλώσεις piου
αφορούν συγκεκριµένες οµάδες του
piληθυσµού (piχ µαθητές)
Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις piου αφορούν
συγκεκριµένες οµάδες του piληθυσµού
(piχ έφηβοι, ασθενείς κλpi)
Εpiιµορφωτικές εκδηλώσεις piου
αφορούν συγκεκριµένες οµάδες του
piληθυσµού
Προσωpiικές συζητήσεις / ενηµερώσεις
για τις υpiηρεσίες
Εκδηλώσεις µε εpiιφανή µέλη της κάθε
οµάδας /στόχου
Συνεντεύξεις αpiό µέλη της κάθε
οµάδας /στόχου, σχετικά µε τις
ανάγκες/ αpiαιτήσεις τους
∆ιαφηµιστικές καµpiάνιες 
Φιλοξενία piρογραµµάτων/
εκδηλώσεων piου διοργανώνονται αpiό
φορείς
Άλλο (piεριγράψτε)
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9Β. Συνδυασµός µεθόδων piροβολής και piροώθησης υpiηρεσιών
Η ανεύρεση του  
καταλληλότερου συνδυασµού 
µεθόδων piροβολής και 
piροώθησης των υpiηρεσιών 
αφορά τα ανώτερα στελέχη 
25,4%
Η βιβλιοθήκη έχει εpiίσηµα 
καταλήξει στα κατάλληλα 
εργαλεία και στη διεργασία 
piροώθησης και piροβολής της 
για την κάθε οµάδα- στόχο 
14,3%
Ανεpiίσηµα η βιβλιοθήκη έχει 
αpiοτιµήσει την σχετική 
καταλληλότητα των piοικίλων 
εργαλείων piροβολής και 
piροώθησης των υpiηρεσιών, 
ανάλογα µε την οµάδα- στόχο 
piου αpiευθύνεται
54,0%
Η βιβλιοθήκη εφαρµόζει µία 
ολοκληρωµένη στρατηγική 
εpiικοινωνιακού marketing piου 
εpiιβλέpiει, ενοpiοιεί και ελέγχει 
τον συνδυασµό εργαλείων 
piροώθησης piου 
χρησιµοpiοιείται σε κάθε 
piερίpiτωση
6,3%
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4Β. Ανάpiτυξη piρογράµµατος marketing της 
βιβλιοθήκης
∆εν εξειδικεύει το 
piρόγραµµα piροσέγγισης 
των διαφορετικών οµάδων-
στόχων 
50,0%
Σχεδιάζει την piαρουσία της 
έτσι, ώστε οι υpiηρεσίες της 
και η γενική της εικόνα να 
την κάνουν να ξεχωρίζει
32,8%
Προσαρµόζει ένα-δύο 
στοιχεία του σχεδίου 
piροσέλκυσης νέων 
αναγνωστών 
6,3%
Η εξειδίκευση των 
υpiηρεσιών της αpiοδεικνύει 
την ικανότητά της να 
αξιολογεί και εpiιλέγει την 
κατάλληλη στρατηγική για 
κάθε οµάδα -στόχο
10,9%






5Β. Eκpiαίδευση σχετιζόµενη µε την piροώθηση και piροβολή των υpiηρεσιών της 
βιβλιοθήκης
35,9%
25,0%
21,9%
17,2%
Μέρος του piροσωpiικού έχει µια
piεριορισµένη εισαγωγική
εκpiαίδευση piου αφορά τις
υpiηρεσίες
Όλο το piροσωpiικό έχει εισαγωγική
εκpiαίδευση piου αφορά τις
υpiηρεσίες και την κατανόηση των
αpiαιτήσεων των οµάδων-στόχων
Η εκpiαίδευση είναι διαρκής και
εξελισσόµενη, όσο  διαφοροpiοιείται
το κοινό στο οpiοίο (θα piρέpiει να)
αpiευθύνεται η βιβλιοθήκη 
Όpiως το «Γ» και εpiιpiρόσθετα
γίνεται διαρκής ενηµέρωση του
piροσωpiικού σε αλλαγές των
αpiαιτήσεων των χρηστών,
σύµφωνα µε τις γενικές συνθήκες
piου µεταβάλλονται 
7Α. Το Προσωpiικό διαθέτει τις αpiαιτούµενες δεξιότητες / γνώσεις για την piροβολή των 
υpiηρεσιών και την piροσέλκυση νέου κοινού;
Όχι
7,5%
∆εν ξέρω
2,2%
Όλο το Προσωpiικό της 
βιβλιοθήκης εξασκείται 
στην piροβολή των 
υpiηρεσιών και την 
piροσέλκυση νέου 
κοινού
55,9%
Μόνο όσοι είναι 
υpiεύθυνοι για την 
piροβολή / piροώθηση 
των υpiηρεσιών  
34,4%
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Θ. Συµpiεράσµατα της ενότητας και piροτάσεις piεραιτέρω έρευνας. 
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Η έρευνα, όσο εκτενής και αν είναι, δεν καταφέρνει να είναι εξαντλητική. Έτσι, 
και η piαρούσα εργασία δίνει εναύσµατα για piεραιτέρω έρευνα, τα εξής:  
1. Η µελέτη της αγοράς, δηλαδή των χρηστών και των piιθανών χρηστών της 
βιβλιοθήκης. Ανάpiτυξη µεθόδων εντοpiισµού του κοινού κάθε είδους 
βιβλιοθήκης.  
2. Η µελέτη των ανταγωνιστών του οργανισµού, θέµα piου χρειάζεται µεγάλη 
αναζήτηση και ανάλυση, διότι, αφενός δεν υpiάρχουν στοιχεία, αφετέρου δε 
είναι αναpiόδεικτη η piεpiοίθηση ότι οι βιβλιοθήκες να έχουν ανταγωνιστές.  
3. Περαιτέρω ανάλυση των αpiοτελεσµάτων τηε έρευνας, για την εξαγωγή 
συµpiερασµάτων αpiό το συνδιασµό αpiαντήσεων σε εpiιµέρους ερωτήσεις. 
∆ηµιουργία σχεσιακών και συνδιαστικών ερευνών.    
4. Ποιοτική και piοσοτική έρευνα για τις piροσδοκίες και το βαθµό ικανοpiοίησης  
των χρηστών αpiό τη βιβλιοθήκη piου χρησιµοpiοιούν, και  
5. Ποιοτική και piοσοτική έρευνα για τις αιτίες αpiοχής των µη χρηστών αpiό τις 
βιβλιοθήκες.  
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 Data mining.  
46
 http://blogs.sch.gr/vivlivad/ 
47
 http://serrelib.blogspot.com/ 
48
 http://blog.libver.gr/blog/?p=838 
49
 http://artdiadrasi.wordpress.com/2008/09/20/vivliothiki_pp/ 
50
 http://kebep.blogspot.com/2009/03/blog-post_31.html 
Ένα piαράδειγµα εpiικοινωνιακής δραστηριότητας βιβλιοθηκών είναι το @your 
library®. Πρόκειται για ένα σύνολο δραστηριοτήτων και «συνθηµάτων»
51
 piου 
συνιστούν ένα σpiουδαίο µήνυµα: Την piροσφορά της βιβλιοθήκης σε κάθε όψη της 
ζωής του ανθρώpiου. Πρόκειται για µια διεθνή εκστρατεία µε piρωτοβουλία της 
∆ιεθνούς Οµοσpiονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ινστιτούτων
52
 και της 
Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών
53
. Άρχισε το 2001, όταν οι Αµερικανοί 
βιβλιοθηκονόµοι διαpiίστωσαν ότι το κοινό γνωρίζει λίγα αpiό τα piράγµατα piου οι 
βιβλιοθήκες µpiορούν να τους piαράσχουν, για να βελτιώσουν την καθηµερινότητά 
του και ότι θα piρέpiει να µεριµνήσουν για την κάλυψη του κενού. Η εκστρατεία 
βασίζεται στο «έµβληµα» @your library® piου έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόpiο ώστε 
να piαρέχει την ειδική ενηµέρωση  piου σε κάθε piερίpiτωση χρειάζεται το κοινό. Έτσι, 
τα συνθήµατα piου piροτείνονται για την καµpiάνια είναι ενδεικτικά, για να 
piροσαρµόζονται και να χρησιµοpiοιούνται αpiό κάθε είδος βιβλιοθήκης. ∆ίνονται 
µέσα αpiό τον ιστότοpiο της ALA. Εpiιpiροσθέτως, έχουν δηµιουργηθεί ετήσιες 
εξειδικευµένες καµpiάνιες, µε εpiίκεντρο το @your library®, σε εθνικό εpiίpiεδο, όpiως 
η Εθνική Εβδοµάδα Βιβλιοθήκης
54
, ο µήνας έκδοσης της κάρτας βιβλιοθήκης
55
, η 
εβδοµάδα µελέτης των εφήβων
56
 και οι αφίσες piροώθησης της µελέτης
57
. Στην 
εκστρατεία αυτή συνενώθηκαν piολλές εpiαγγελµατικές οργανώσεις βιβλιοθηκών και 
βιβλιοθηκονόµων αpiό όλο τον κόσµο και έχουν αναλάβει σχετικές piρωτοβουλίες, µε 
 
51
 Η νοηµατοδότηση για κάpiοιες λέξεις στην ελληνική έχει ήδη µιαν άλλη φόρτιση, διαφορετική αpiό 
αυτή piου της δίνεται αpiό το θέµα της εργασίας. Μεταφράζουµε τον όρο «slogan» ως «σύνθηµα», 
διατηρώντας τη διεκδικητική του ένταση και  φόρτιση, υpiονοώντας δε την piολιτική/ κοινωνική του 
χροιά,. Ο ίδιος ο όρος σλόγκαν στην ελληνική piαραpiέµpiει σε συνειρµούς piρος το σpiοτ, του 
εντυpiωσιακού µηνύµατος piου στοχεύει στις piωλήσεις, γι’ αυτό και τον αpiοφεύγουµε. Ίδιος 
piροβληµατισµός ισχύει και για τον όρο «campaign» piου µεταφράζουµε ενίοτε ως «καµpiάνια», αλλά 
piροτιµούµε τον όρο «εκστρατεία», γιατί piαραpiέµpiει στην οργανωµένη, συντονισµένη, µαχητική 
δράση µε piεριεχόµενο κοινωνικό, ιδεολογικό, piάντως όχι εµpiορευµατικό (piαράβαλε η εκστρατεία 
κατά του καpiνίσµατος, αλλά η διαφηµιστική καµpiάνια). 
52
 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
http://www.ifla.org/@yourlibrary/  
53
 American Library Association http://www.ala.org/ala/pio/campaign/campaignamericas.htm, η οpiοία 
αpiολαµβάνει υψηλό κύρος στην αµερικανική κοινωνία. Βλέpiε την εpiιλογή «Εκpiαίδευση και 
Καριέρα», όpiου ενυpiάρχει και «Οδηγός ∆ιαpiιστευµένων piρογραµµάτων µεταpiτυχιακών σpiουδών 
στην εpiιστήµη των βιβλιοθηκών και της piληροφόρησης» 
http://www.ala.org/ala/education/educationcareers.htm 
54
 Πρόκειται για την National Library Week piου φέτος γιορτάζει τα 50 της χρόνια ως θεσµός. Βλέpiε 
http://www.ala.org/ala/pio/natlibraryweek/nlw.htm.  
55
 Library Card Sign-Up Month:  http://www.ala.org/ala/pio/otherinit/card/librarycard.htm. Το 
Σεpiτέµβριο µήνα υpiενθυµίζεται σε γονείς και piαιδιά ότι η κάρτα βιβλιοθήκης είναι το piιο σηµαντικό 
αpiόκτηµα για το σχολείο. Ο piρωταθλητής του Μpiόουλινγκ συµµετέχει στην καµpiάνια, συζητώντας 
για το θέµα και κοσµώντας τις αφίσες.  
56
 Teen Read Week: http://www.ala.org/ala/yalsa/teenreading/teenreading.cfm 
57
READ posters: 
http://www.alastore.ala.org/SiteSolution.taf?_sn=catalog&_pn=sub_category&_op=44  
εpiιτυχείς δηµιουργικές δραστηριότητες, piροκειµένου να piροσεγγίσουν τους εν 
δυνάµει αναγνώστες τους και να εpiανενεργοpiοιήσουν όσους αpiέχουν.
58
  
Με τον τρόpiο αυτό στοχεύει στην piροσέλκυση των αναγνωστών  και στην 
εκpiαίδευσή τους στη χρήση της βιβλιοθήκης και στην αpiολαβή των υpiηρεσιών piου 
αυτή µpiορεί να τους piροσφέρει. Αpiευθύνεται δε, στο σύνολο του piληθυσµού,  
ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, µορφωτικού, κοινωνικού, οικονοµικού 
εpiιpiέδου κλpi. 
Όpiως έχει διαφανεί, τα συνθήµατα είναι κεντρικά και αναpiόσpiαστα στοιχεία της 
καµpiάνιας. Μpiορεί δε κανείς να διαγνώσει αpiό αυτά και στοιχεία του κοινωνικού 
piεριβάλλοντος piου τα δηµιούργησαν.  
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59
• Ανανέωση της εκτίµησης του κοινού piρος τις βιβλιοθήκες και τους 
βιβλιοθηκονόµους, µε την ενίσχυση της θέσης τους και την ανάδειξη των 
αρµοδιοτήτων τους. Τα µηνύµατα αναδεικνύουν το µοναδικό ρόλο piου οι 
βιβλιοθήκες piαίζουν στην κοινωνία µας, έναντι των διακριτών ανταγωνιστών, 
βιβλιοpiωλεία και ∆ιαδίκτυο, το οpiοίο αντιµετωpiίζεται ως εργαλείο. 
• Πνεύµα ανανέωσης στην piροβολή των βιβλιοθηκών και των 
βιβλιοθηκονόµων. Η καµpiάνια είναι σχεδιασµένη για να εpiιβεβαιώσει το 
ακροατήριο ότι οι βιβλιοθηκονόµοι σήµερα είναι καλά εκpiαιδευµένοι, 
τεχνολογικά εξασκηµένοι, ειδικοί της piληροφόρησης piου µpiορούν να 
εµpiλουτίσουν τη µαθησιακή διαδικασία των χρηστών, κάθε ηλικίας και 
µορφωτικού και εpiαγγελµατικού εpiιpiέδου. 
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58
 Οι συνεργασίες της ALA εpiεκτείνονται και σε ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς, για την 
εξεύρεση των piόρων και την piροώθηση του piρογράµµατος, όpiως: ΜΜΕ και τηλεοpiτικά κανάλια, 
γυναικεία piεριοδικά, εταιρείες τροφίµων, οµάδες Baseball, κτηµατοµεσίτες, εταιρείες εργατικού 
δυναµικού, µη κερδοσκοpiικούς και κυβερνητικούς οργανισµούς κ.α.  
59
 Βλέpiε εκτενώς στο Campaign … της ALA και στη Wallace (2003). 
• Εpiικοινωνία των βιβλιοθηκών µε όσο το δυνατόν piερισσότερο διαφορετικό 
ακροατήριο. 
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Η καµpiάνια στοχεύει στο εξής κοινό: 
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Αλλά οι συνεργασίες εpiεκτείνονται και έξω αpiό το δίδυµο βιβλιοθήκη – αναγνώστες: 
αpiοφασιστικές συνεργασίες αναpiτύσσονται µε οργανισµούς, όpiως εpiιχειρήσεις, 
εµpiορικοί piάροχοι piληροφοριών ή/ και βάσεων δεδοµένων, συµβουλευτικές 
εταιρείες, άλλες βιβλιοθήκες, κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς οργανισµούς, 
ακόµη και µε piρόσωpiα µε εξειδικευµένη γνώση. Για να έχουν αντίκρισµα στους 
τελικούς χρήστες αυτές οι συνεργασίες, piροϋpiοθέτουν και τις ανάλογες οργανωτικές 
υpiοδοµές στο χώρο των βιβλιοθηκών. Προϋpiοθέτουν εpiίσης και τη διαθεσιµότητα 
των εξειδικευµένων piηγών (piχ η δηµοτική βιβλιοθήκη µιας αγροτικής piεριοχής να 
piεριέχει piληροφοριακό υλικό για την αγροτική οικονοµία και τις καλλιέργειες).  
Το κλειδί, piάντως σε κάθε piερίpiτωση, είναι η εξωστρέφεια της βιβλιοθήκης, η 
αpiόφασή της να δώσει piροτεραιότητα στην εpiικοινωνία της µε το piεριβάλλον και να 
βγει έξω αpiό το χώρο της για να αναζητήσει η ίδια το κοινό piου µpiορεί να 
εξυpiηρετήσει και τα piροβλήµατα piου µpiορεί να του εpiιλύσει.  
Τελικώς, αν το ζητούµενο είναι το ωφέλιµο, η εκστρατεία piαρακίνησης του κοινού 
να στραφεί στις βιβλιοθήκες, ίσως εpiιφέρει όφελος σε όσους ακολουθήσουν. 
Πεpiοίθησή µας είναι ότι η εκστρατεία θα φέρει τα εpiιδιωκόµενα αpiοτελέσµατα, 
κυρίως σε τοµείς κλειδιά piου δίνεται και έµφαση, όpiως είναι η piληροφοριακή 
piαιδεία, η piροσέλκυση των µειονοτήτων, η µείωση του αναλφαβητισµού, η 
αντιµετώpiιση του κοινωνικού αpiοκλεισµού, η οικονοµική και piολιτιστική ανάpiτυξη 
των piεριοχών και των piεριφερειών.  
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 Τεκµήρια piου δηµιουργήθηκαν ψηφιακά (born digital). 
61
 Έντυpiα τεκµήρια piου ψηφιοpiοιήθηκαν.  
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 Με τον όρο «οργανισµό» εννοείται ο φορέας στον οpiοίον ανήκει η βιβλιοθήκη και τις ανάγκες του οpiοίου εξυpiηρετεί. Έτσι, ο οργανισµός µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 
είναι το ΑΕΙ/ ΤΕΙ, της Λαϊκής ο ∆ήµος ή σύλλογος piου ανήκει κλpi 
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1. Εφαρµογή της καθορισµένης διεκpiεραίωσης των διαδικασιών και υpiηρεσιών  
2. Βελτίωση των υpiαρχουσών υpiηρεσιών 
3. Εφαρµογή της διαρκούς ανανέωσης των υpiηρεσιών και της piροσαρµογής τους στις εκάστοτε συνθήκες 
4. ∆ηµιουργία νέων υpiηρεσιών 
5. Περίοδος αναδιοργάνωσης των υpiηρεσιών και των διαδικασιών 
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 Υpiάρχουν piαραδείγµατα βιβλιοθηκών piου άλλαξαν νοµική µορφή, piχ µια ∆ηµοτική βιβλιοθήκη  piου έγινε ∆ηµόσια ή µια piανεpiιστηµιακή piου αpiοτέλεσε τη βάση µια 
εθνικής βιβλιοθήκης.  
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Ηµέρες και ώρες λειτουργίας για το κοινό 
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Έκταση σε τµ. της βιβλιοθήκης 
Το είδος της βιβλιοθήκης
64
Ακαδηµαϊκή 
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 Σύµφωνα µε το ISO 2789-1991 “International Library Statistics”, η τυpiολογία των βιβλιοθηκών είναι η εξής: 1. Λαϊκές, στις οpiοίες εντάσσονται οι ∆ηµοτικές/ Κοινοτικές, 
οι ∆ηµόσιες, οι βιβλιοθήκες Συλλόγων, οι Ιδιωτικές, οι Παιδικές, οι Κινητές. 2. Ακαδηµαϊκές, στις οpiοίες ανήκουν οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ/ ΤΕΙ, οι Κεντρικές, οι 
βιβλιοθήκες Τµηµάτων, Σχολών, Σpiουδαστηρίων, Εργαστηρίων, Μεταδευτεροβάθµιας εκpiαίδευσης. 3. Σχολικές, στις οpiοίες ανήκουν οι βιβλιοθήκες Α΄βάθµιας και 
Β΄Βάθµιας εκpiαίδευσης, οι ∆ηµόσιες και οι Ιδιωτικές. 4. Ειδικές, στις οpiοίες εντάσσονται οι Βιβλιοθήκες Ερευνητικών Κέντρων, Νοσοκοµείων, Εpiιχειρήσεων ∆ηµόσιου 
και Ιδιωτικού τοµέα, Οργανισµών του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, Τραpiεζών, Πολιτιστικών Ιδρυµάτων, Φυλακών, Εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες κλpi. 5. Βιβλιοθήκες, 
όpiως η Εθνική, η της Βουλής και η της Ακαδηµίας Αθηνών. Στην piαρούσα µελέτη η 5
η
 κατηγορία δηλώνεται στην εpiιλογή «άλλη». Στην piερίpiτωση των δηµοτικών 
βιβλιοθηκών piου ανήκουν στα piολιτιστικά τµήµατα των ∆ήµων, η κατηγορία piου ανήκουν είναι η piρώτη, λαϊκές βιβλιοθήκες. 
Το piροσωpiικό της βιβλιοθήκης 
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Ι∆ΑΧ Βιβλιοθηκονόµοι   
Συµβασιούχοι Βιβλιοθηκονόµοι  
Σύνολο Βιβλιοθηκονόµων  
Μόνιµοι ειδικοί της piληροφορικής   
Ι∆ΑΧ ειδικοί της piληροφορικής  
Συµβασιούχοι ειδικοί της piληροφορικής  
Μόνιµοι διοικητικοί  
Ι∆ΑΧ διοικητικοί  
Συµβασιούχοι διοικητικοί  
Μόνιµοι άλλης ειδικότητας  
Ι∆ΑΧ άλλης ειδικότητας  
Συµβασιούχοι άλλης ειδικότητας  
Σύνολο µη βιβλιοθηκονόµων   
Σύνολο του piροσωpiικού   
Το ερωτηµατολόγιο συµpiλήρωσε ο/η  (ονοµατεpiώνυµο του υpiαλλήλου,  
ειδικότητα και θέση του στη βιβλιοθήκη) 
Ηµεροµηνία συµpiλήρωσης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):  
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